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　水星　先刀26日西に離角であり，今月29日15時外合となるので，月初め程よく，約
1時問牛太陽よりさきに昇る，1日には蛇遺凱0近C・
　金星　夕方の星であるがまだ観望に不適，，月末には日没後約40分見られる．
　火星吾々よりぐんぐん遠ざかり競直経も9・ク7－7・ク8に滅ずる，光度も．O．2一一〇．7
と落ちる・衝をすぎたから望遠鏡でみると，右側がかけて見える・北極冠はごく小さ
い．アウロラ濁，アシダリウム，シレヌムシメリウム，ヂイアクリア，シルチス，ユ
1トピや等何れも著しく，10センチもあれば見える・來刀は梅雨なので今日で火星と
もお別れである・
　木星　相攣らず獅子のσの近くにあり火星が二って來るのを待ってるる・光度，一1・8
大赤畢占は南牛球（上）にあll　t内部は明るく赤口占の西（左）の方は細くてはっきりした3
本の條となってみる・赤黒占の右ふちは薄暗くやがて2本の濃い幣になる．そしてこの2
本の帯は1箇所濃く太い條で連結されてみる．北牛球の帯は非常に濃い，その中には
いろんな模様が見えるが，帯の北縁に目立ってつよ）・卵形の白斑がある．之と大赤黙
との相野位置のずれを毎日見るのも面白からう．近頃は南北爾牛球共に卵形の白）・模
様が非常に多い・
　土星　山羊座にある，早く起きて見るとよい，刀末程見やすくなる・環は北が見え
てみる・即ら覗野内で下から見上げた様な状態であや・
　天王星20日9時；αζ1時34・8分，δ・・　＋9。17ノ，光度6・2
　海王星20日9時，α＝10時37・7分野δ＝＋9。35！，光度7・7・火星（北46！）と17日6時合
　流星　2日一8H水瓶Y附近・遮痕
　　　　ユ8日一31日冠　　遽，白
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　　（恒星時Sidereal　Tiine　10時）
日本の中央部（京，阪，紳地方）で
　5月！日ならば　　午後9時
　5月15日目らば　　午後8時
東京は約15分早く
福岡は約20分遅く現はる
　但し時刻は中央標準時．
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　双子星が冬の思出を地卒の彼方に蓮んでゆく頃，パツと明るく輝くのは東北の天に
あらは才したベガ，北極の柱にまきついた龍が重さうにダイヤモンドの頭を振llながら
下界をのぞく・天秤の卵が東ec昇るとき，きまって地雫に見えるものは曲りに曲っ
た蛇の頭と．，たくまい・蛇の腕である．ダイヤの輝く環は北の冠か，それとも天の巨
人の指輪か，大ひしゃくは今や昇りきった・ひしゃくのかへした水はやがて地上に梅
雨となって降りそしぐだらう．清浄なスピカ，霞をも霧をも通して遙か彼方の天に輝
くスピカ！血なまぐさい謂れの多い星座の中に，何の物語をも語らず，つしましくか
エる．
